



الحمدلله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، والصلاة والسلام على 
 حبيب الله محمد صلى الله عليو وسلم وعلى الو وصحبو أجمعين، وبعد
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 رياو. الإسلامية الحكومية
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الدكتور الحاج منذر حتامي مدير جامعة السلاان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية  .1
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الدكتور الحاج مسعود زين عميد كلية التربية والتعليم بجامعة السلاان الشريف قاسم  .2
 الإسلامية الحكومية رياو.
بية والتعليم، لجامعة الدكتور الحاج أفريجون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية التر  .3
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جميع المحاضرين والمحاضرات والموظفين والموظفات في كلية التربية والتعليم بجامعة السلاان  .7
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
 .بكنبارو المتكاملةالمتوساة فتية ال المدرسة مديرزومري  الأستاذ .8
الفتية المتكاملة المتوساة  في مدرسةاللغة العربية في ة مدرسوي يأسمار د ةالأستاذ  .9
 بكنبارو الإسلامية 
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الفتية المتكاملة  في مدرسةفي  الابات والموظفين والموظفات والجميع المعلمين والمعلم .11
 بكنبارو الإسلامية المتوساة 
 ة.ووعظاني كبير  ةاللذين ربياني صغير  انأمي الكريم أبي و .11
تعليم اللغة العربية بكلية التربية  صديقاتي المحبوبون في اتحاد الالاب بقسم أصدقائي و .21
 .والتعليم لجامعة السلاان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو
 ي ولنداري،ديسي أنا ساري، ديسصديقاتي المحبوبة : نوفيانا، ريا أندرياني، نور عزيزة،  .31
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  رياو السلاان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
القوة شكره على نعمة أتوكل و أواخيرا إلى الله  كثيراجزاء  ولعل الله أن يجزبهم الله لهم  بارك
 خرى.الأ ونعمفى كتابة ىذا البحث وجميع 
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